






















 Ⅱ．マシュー・アーノルド『Culture and Anarchy』の問題性 
 （3）「culture」概念における「教養」と「文化」の相互関係 
 　前稿「近代日本における「文化」概念の成立（2）―1―大西祝の意義とマシュ ・ーアーノルド『 Culture 
and Anarchy 』の問題性―」（聖学院大学論叢第 29 巻第 1 号　2016 年 10 月 25 日発行）の末尾にお




 Culture, which is the study of perfection, leads us, as we in the following pages have shown, 
to conceive of true human perfection as a  harmonious perfection, developing all sides of our 
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 As, in the first view of it, we took for its worthy motto Montesquieu’s word: ‘To render an 
intelligent being yet more intelligent!’ so, in the second view of it, there is no better motto 






 the moment, I say, culture is considered not merely as the endeavour to  see and  learn this, 
but as the endeavour, also, to make it  prevail , the moral, social, and beneficent character of 





というのは，他の箇所で「a public and national culture（公衆的な国民的教養）」（p. 261）あるい








 Again and again I have insisted how those are the happy moments of humanity, how those 
are the marking epochs of a people’s life, how those are the flowering times for  literature 
and art and all the creative power of genius , when there is a  national glow of life and 
thought, when the whole of society is in the fullest measure permeated by thought, sensible 
to beauty, intelligent and alive. 
 生活と思想とが国民的に





 　この「国民的」「社会の全体」のレベルにおいて，即ち「一般的完全」において「literature and 
art and all the creative power of genius」が「開花（the flowering times）」している状態につい
ては，ここでアーノルドが「Again and again I have insisted」と言っている通りこれ以前の箇所
においても指摘されており，それは例えば次のように記述されている。 
 The great works by which, not only in literature, art, and science generally, but in religion 
itself, the human spirit has manifested its approaches to totality, and a full, harmonious 
perfection, and by which it stimulates and helps forward the world’s general perfection, 
come, not from Nonconformists, but from men who either belong to Establishments or have 









 And religion, the greatest and most important of the efforts by which the human race has 
manifested its impulse to perfect itself,―religion, that voice of the deepest human 
experience,―dose not only enjoin and sanction the aim which is  the great aim of culture , 
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the aim of setting ourselves to ascertain what perfection is and to make it prevail; but also, 
in determining generally in what human perfection consists,  religion comes to a conclusion 
identical with that which culture, ―seeking the determination of this question through all 
the voices of human experience  which have been heard upon it, art, science, poetry, 
philosophy, history, as well as religion , in order to give a greater fulness and certainty to its 






































 And this function is particularly important in our modern world, of which the whole 
 civilisation is, to a much greater degree than the  civilisation of Greece and Rome,  mechanical 
and external , and tends constantly to become more so.  But above all in our own country 
has  culture a weighty part to perform, because here that  mechanical character , which 
 civilisation tends to take everywhere, is shown in the most eminent degree.  Indeed nearly 
all the characters of perfection, as  culture teaches us to fix them, meet in this country with 
some powerful tendency which thwarts them and sets them at defiance.  The idea of 
perfection as an  inward condition of the mind and spirit is at variance with  the mechanical 
and material civilisation in esteem with us, and nowhere, as I have said, so much in esteem 
as with us. 
 この機能（論者注　人類のために果すべききわめて重要な「culture」の機能）は，その全 文
明 がギリシア・ローマの 文明 よりもはるかに 機械的・外面的 であり，ますますそうなる傾向
にあるわれわれの現代の世界においてとくに重大である。しかし，とりわけわれわれ自身の
国において 教養 は果たすべき重い役割をもつ。なぜなら， 文明 がいたるところで帯びる傾向
















 Faith in machinery is, I said, our besetting danger; often in machinery most absurdly 
disproportioned to the end which this machinery, if it is to do any good at all, is to serve; 
but always in machinery, as if it had a value in and for itself.  What is freedom but 
machinery? what is population but machinery? what is coal but machinery? what are 
railroads but machinery? what is wealth but machinery? what are religious organisations 
but machinery? Now almost every voice in England is accustomed to speak of these things 
as if they were precious ends in themselves, and therefore had some of the characters of 










 　実は『Culture and Anarchy』では「civilisation」という語は多用されてはいない。『Culture 
and Anarchy』における「civilisation」の使用例としてはほかに次のような箇所が目に付くくらい
である。 
 yet people’s notions of what subsistence is enlarge as  civilisation advances, and take in a 
number of things beyond the bare necessaries of life; and thus, therefore, is supplied 
whatever check on population is needed. 












 We have already seen how these things, ― trade, business, and population, ―are 
mechanically pursued by us as ends precious in themselves, and are worshipped as what 
we call fetishes; and Mr.  Bright, I have already said, when he wishes to give the working-
class a true sense of what makes glory and greatness, tells it to look at  the cities it has built, 
 the railroads  it has made,  the manufactures it has produced. 





 and we must not let  the worship of any fetish, any machinery, such as manufactures or 
population , ―which are not, like perfection, absolute goods in themselves, though we think 
them so, ―create for us such a multitude of miserable, sunken, and ignorant human beings, 
that to carry them all along with us is impossible, and perforce they must for the most part 






 What I may call the spurious Hebraism of our free-trading Liberal friends, ― mechanically 
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worshipping their fetish of the production of wealth and of the increase of manufactures 











 Culture looks beyond machinery , culture hates hatred;  culture has but one great passion, 
the passion for sweetness and light .  Yes, it has one yet greater! ―the passion for making 
them  prevail .  It is not satisfied till we  all come to a perfect man; 
 教養は機械の向こうを見る 。それは憎悪を嫌う。 教養は一つの大きな熱意，優美と英知とに
対する熱意をもつ 。それは一つのなおそれよりも大きな熱意をもつ！―それらを広めること
に対する熱意を。それはわれわれがすべて完全になるまで満足しない。（p. 87） 
 For a long time, as I have said, the strong feudal habits of subordination and deference 
continued to tell upon the working-class.  The modern spirit has now almost entirely 
dissolved those habits, and the anarchical tendency of our worship of freedom in and for 
itself, of our superstitious faith, as I say, in machinery, is becoming very manifest.  More and 
more, because of this our blind faith in machinery, because of our want of  light to enable us 
to look beyond machinery to the end for which machinery is valuable, this and that man, 
and this and that body of men, all over the country, are beginning to assert and put in 










 　論者は前稿において上記 p. 87 の引用部に続く以下の下線部の箇所を引用しておいた。 
 Again and again I have insisted how those are the happy moments of humanity, how those 
are the marking epochs of a people’s life, how those are the flowering times for literature 
and art and all the creative power of genius, when there is a  national glow of life and 
thought, when the whole of society is in the fullest measure permeated by thought, sensible 
to beauty, intelligent and alive.  Only it must be  real thought and  real beauty;  real 
sweetness and  real light .   
 生活と思想とが国民的に
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美，
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優美とほんものの
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英知 でなければならない。（p. 87） 
 　ここには「国民的」レベルにおける，あるいは「社会の全体」における「ほんものの優美とほん
ものの英知」が要請されているが，それは「優美と英知」を核心とする「culture」が「機械の向う
を見る」（culture looks beyond machinery）機能を有するがゆえなのである。言い換えれば「culture
（優美と英知）」は「civilisation」を超えた地平を指さすものと捉えられているのである （注 2) 。 

































を読む」），「将来の 文華 を招き来す者は蓋し批評家なり，将に来らんとする 文華 の遅速と其情態は
大に之に先だつの批評如何に関係す」（「批評論」）という表現は，「 我国文化 の先導者」「 我国文化

























 Aristotle says that those for whom ideas and the pursuit of the intelligible law of things can 
have much attraction, are principally  the young , filled with generous spirit and with a 
passion for perfection; 
 アリストテレスは言う，思想と明白な事理の追求とが大きなひきつける力をもち得る唯一の


































 The Generation of “ Bunka ” in Modern Japan （2）―2: 
 Problematic Characteristics of “Culture” and“Civilisation” 
in Matthew Arnold’s  Culture and Anarchy 
 Hitoshi SHIMIZU 
 Abstract 
 　 This paper is the second part of an examination (continuing the first part, Shimizu, October 
2016) of the problematic characteristics of culture in Matthew Arnold’s  Culture and Anarchy .  It 
confirms the relation between  Kyoyo (liberal arts) and  Bunka included in Arnold’s concept of 
“culture,” and describes his concept of “culture” in contrast to that of “civilisation.” 
 Key words: Culture,  Bunka, Kyoyo (liberal arts), civilization, Matthew Arnold 
